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Keasadaran akan pentingnya pendidikan di Indonesia semakin tinggi. 
Masyarakat berlomba-lomba untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu mulai 
dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Perguruan tinggi sebagai bagian 
dari jenjang pendidikan di Indonesia juga berlomba-lomba menjaring mahasiswa 
yang bermutu. Mutu menjadi salah satu faktor kunci bagi institusi pendidikan 
termasuk perguruan tinggi untuk dapat bertahan dan terus berkembang. 
Perguruan tinggi harus proaktif dalam meningkatkan mutunya tidak hanya 
ditujukan untuk memenuhi aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah tetapi harus 
lebih dari itu yakni memberikan kepuasan kepada konsumennya dalam rangka 
memenangkan persaingan baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. 
Penerapan total quality management di perguruan tinggi menjadi sangat penting 
agar dapat selalu memuaskan konsumennya, salah satunya melalui pengelolaan  
mutu berdasarkan standar ISO 9000. 
